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Вариант 1 
Система мирохозяйственных связей и современные 
тенденции ее развития 
 
 
1 Современные тенденции развития системы мирохозяйственных 
связей. 
2 Влияние основных тенденций развития мировой экономики на 
экономику и внешнеэкономическую деятельность Республики Бела-
русь. 
3 Ситуация. 
Какие из перечисленных фактов противоречат экономической ин-
теграции национальных хозяйств? Объясните почему: 
а)  в НАФТА объем торговли между канадской провинцией и шта-
том Аляска (США) в 20 раз меньше, чем между двумя канадскими 
провинциями; 
б) в Европейском союзе синхронизируется динамика макроэконо-
мических характеристик стран; 
в) в Европейском союзе существование языковых и культурных 
барьеров, различия в образовательной и профессиональной подготов-
ке кадров ограничивают мобильность рабочей силы; 
г) в Едином экономическом пространстве Украина, Россия и Бела-
русь применяют антидемпинговые таможенные пошлины во взаим-
ной торговле; 
д) доля внутрирегионального экспорта в общем экспорте стран 
Центрально-Американского общего рынка (ЦАОР) снизилась за 1970-
2003 гг. с 26 % до 12 %; 
е) внутри Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) 
образовались более мелкие региональные экономические объедине-
ния стран, такие как Южно-Африканский таможенный союз (САКУ), 
Южно-Африканское сообщество развития (САДК) и др. 
 
 
 Вариант 2 
Интеграционные процессы в мировой экономике 
 
 
1 Торгово-экономические центры мировой торговли и их характе-
ристика. 
2 Перспективы внешнеэкономического сотрудничества Республи-
ки Беларусь со странами Европейского союза. 
3 Ситуация. 
На примере конкретного товара охарактеризуйте общее иотличия 
мировых и внутринациональных товарных рынков, ответив на следу-
ющие вопросы: в чем состоит специфика производителей товаров на 
этих рынках (по количеству, качеству, видам,конкурентоспособности 
и т. д.), специфика самих товаров (по количеству, качеству, ассорти-
менту,конкурентоспособности, техническим характеристикам и т. д.), 
каковы отличия в расходах наосуществление торговой сделки (транс-
порт, связь, маркетинг, налоги, доступ к информации, риски и их 
страхование, мобильностьресурсов и т. д.), какова специфика регули-
рования рынка и ценообразования на рынке? 
 
 
 
Вариант 3 
Роль транснациональных корпораций в развитии 
мировой экономики 
 
 
1 Понятие транснациональных корпораций и их роль в развитии 
мировой экономики. 
2 Современный уровень развития мирового хозяйства. 
3 Ситуация. 
Какие структурные элементы мирового рынка и формы междуна-
родных экономических отношений задействованы в следующих ситу-
ациях: 
а) АО «МТЗ» (Беларусь) создал в Египте совместное предприятие 
по сборке тракторов «ММ-Групп», оснастил его оборудованием, про-
дал ему 100 тракторокомплектов, для оказания помощи вналаживании 
технологического процесса сборки и обучения персонала МТЗ напра-
вил в Египет своих специалистов на 1,2 года; 
 б) Российско-белорусская фирма обновила инфраструктурусло-
вацкого горнолыжного курорта «Скипарк» австрийскимиподъемни-
ками и снеговыми пушками и на четыре месяца направила своих спе-
циалистов для проведения рекламной кампании обновленного курор-
та в странах Европейского союза; 
в) АО «МТЗ» (Беларусь) совместно с концерном «Укрпроминвест» 
(Украина) организовал сборочное производство тракторовна площа-
дях АО «Завод "Ленинская Кузница"» (Украина) и поставил на Укра-
ину первую партию тракторокомплектов в количестве 600 штук. 
 
 
 
Вариант 4 
Свободные экономические зоны и их влияние на 
развитие внешнеэкономической деятельности 
государства 
 
 
1 Свободные экономические зоны в мировой практике: история 
создания, виды, цель деятельности, правовая основа. 
2 Опыт создания и пути развития свободных экономических зон в 
Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Налоговые каникулы действуют во многих свободных экономиче-
ских зонах. Предположите, какие меры необходимо предпринять, 
чтобы в преддверии прекращения действия налоговых каникул у ино-
странных инвесторов не возникало желание свернуть производство и 
перевести свои капиталы за границу. Какой срой действия налоговых 
каникул, на ваш взгляд, наиболее оптимален и почему? 
 
 
 
 
 Вариант 5 
Республика Беларусь в системе мирохозяйственных связей 
 
 
1 Экспорт как приоритет развития национальной экономики. 
2 Направления и формы интеграции Республики Беларусь в систему 
мирохозяйственных связей. 
3 Ситуация. 
Определите по степени значимости инструментыстимулирования 
экспорта и обоснуйте свой выбор: 
а) лицензирование экспорта; 
б) государственное страхование экспортных кредитов; 
в) государственное кредитование экспорта; 
г) прямое субсидирование экспорта; 
д) организационное содействие производителям экспортных товаров; 
е) информационное содействие экспортёрам. 
 
 
 
 
 
Вариант 6 
Внешняя торговля в Республике Беларусь 
 
 
1 Факторы и условия формирования внешнеэкономической деятель-
ности на современном этапе развития экономики. 
2 Внешнеэкономическая деятельность в Республике Беларусь: со-
стояние и особенности развития внешнеэкономических связей. 
3 Ситуация. 
Оценить динамику развития экспортно-импортных операций Респуб-
лики Беларусь со странами СНГ и вне СНГ за последние три года на ос-
новании данных официальной статистики. Результаты оформить в виде 
таблицы 1. Сделать соответствующие выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Таблица 1 – Динамика экспорта и импорта продукции 
(работ, услуг) Республики Беларусь за … годы 
млн.долларов США 
Показатель Период Период Период 
Отклонение,( +/-) Темп роста, % 
Период Период Период Период 
Объём внешней 
торговли всего 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
       
в т.ч. 
со странами СНГ 
всего 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
       
со странами вне 
СНГ всего 
в т.ч. 
экспорт 
импорт 
сальдо 
       
 
 
 
 
Вариант 7 
Организационно-правовые основы внешнеэкономической 
деятельности в Республике Беларусь 
 
 
1 Развитие и реформирование сферы внешнеэкономической дея-
тельности в Республике Беларусь. 
2 Правовые основы регулирования внешнеэкономической деятель-
ности в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Проанализировать товарную структуру экспорта и импорта Респуб-
лики Беларусь за последние 2 года (Информацию для анализа взять из 
Платежного баланса Республики Беларусь за соответствующий период). 
Определить: объёмы экспорта и импорта по основным товарным пози-
циям в стоимостном выражении (млн. долларов США); удельный вес 
каждой товарной позиции в общем объёме в разрезе экспортных и им-
портных операций. Результаты расчётов оформить в виде таблицы. По 
результатам анализа сделать выводы. 
 
 
 
 Вариант 8 
Понятие и формы внешнеэкономической деятельности 
 
 
1 Понятия и принципиальные отличия внешнеэкономических связей 
и внешнеэкономической деятельности. 
2 Формы внешнеэкономического сотрудничества и их применение в 
деятельности предприятия. 
3 Ситуация. 
На основании данных таблицы 2 рассчитать индексы стоимости, цен, 
физического объема, количества и структуры. По результатам расчётов 
сделать соответствующие выводы. 
 
Таблица 2 – Исходные данные для анализа влияния факторов на 
уровень экспорта предприятия за … годы 
 
Наименование 
товара 
период период 
коли-
чество, тыс. 
шт. 
цена 
за ед., 
долларов 
США 
стои- 
мость, 
тыс. 
долларов 
США 
коли-
чество, тыс. 
шт. 
цена 
за ед., 
долларов 
США 
стои- 
мость, 
тыс. 
долларов 
США 
№1 3 115  4 110  
№2 2 70  2 75  
№3 2 90  1,5 100  
Итого  -   -  
 
 
 
 
Вариант 9 
Инфраструктура внешнеэкономической деятельности 
 
 
1 Понятие и характеристика инфраструктуры внешнеэкономической 
деятельности. 
2 Особенности развития инфраструктуры внешнеэкономической де-
ятельности Республики Беларусь. 
3 Ситуация. Определите роль и значение концернов в развитии 
внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, используя 
данные официальной статистики. 
 
 
 
 
 Вариант 10 
Иностранные инвестиции и их регулирование 
 
 
1 Иностранные инвестиции как фактор экономического роста, их 
сущность и виды. 
2 Влияние международных организаций (ООН, МВФ, Всемирного 
банка, Европейского банка реконструкции и развития) на развитие ин-
вестиционной деятельности в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
В современной экономике страны конкурируют друг с другом за пря-
мые иностранные инвестиции (ПИИ). Какие странывынуждены исполь-
зовать механизмы привлечения иностранныхинвестиций на льготных по 
отношению к национальным инвесторам условиях и с чем это связано? 
 
 
 
Вариант 11 
Иностранные инвестиции в Республике Беларусь 
 
 
1 Инвестиционная деятельность и её организация в Республике Бе-
ларусь. 
2 Опыт и пути развития совместных и иностранных предприятий в 
Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Дайте характеристику деятельности совместных предприятий (СП) в 
Республике Беларусь по следующим разделам: 
а) количество, объем производства и экспорта, вклад иностранных 
инвесторов и другие показатели деятельности СП; 
б) уровень экономической эффективности СП; 
в) доля СП в основных макроэкономических показателях Республики 
Беларусь. 
 
 
  
Вариант 12 
Инвестиционный климат в Республике Беларусь 
 
 
1 Инвестиционный климат: понятие, факторы его формирующие, 
методы оценки. 
2 Анализ влияния инвестиционного климата на состояние внешне-
экономической деятельности в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Иностранный инвестор, заинтересованный в получении более высо-
кой прибыли и росте продаж, при входе на потенциальный рынок столк-
нется с необходимостью дорогостоящих маркетинговых исследований 
его состояния, уровня государственногорегулирования и направлений 
развития. Какую форму капитального вложения можно ему порекомен-
довать с учетом его намерений развивать не только дилерскую сеть в 
стране сбыта, но и вперспективе наладить здесь производство данного 
товара? 
 
 
 
 
Вариант 13 
Тенденции развития иностранного инвестирования в Рес-
публике Беларусь 
 
 
1 Иностранные инвестиции в Республике Беларусь: понятие, виды, 
объекты и формы инвестирования. 
2 Стратегии и альтернативы вхождения Республики Беларусь в гло-
бальную инвестиционную систему. 
3 Ситуация. 
Оценить динамику объёмов иностранного инвестирования в отрасли 
экономики Гомельской области за последние три года на основании 
данных официальной статистики. Результаты оформить в виде таблицы. 
Сделать соответствующие выводы. 
 
 
 
  
Вариант 14 
Участники внешнеэкономической деятельности 
 
 
1 Участники внешнеэкономической деятельности: понятие и их 
классификация. 
2 Организационно-правовые формы субъектов внешнеторговой дея-
тельности в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Используя ряд источников, содержащих информацию о фирмах (спе-
циализированные справочники, журналы, проспекты; национальные ка-
талоги стран; коммерческие газеты, журналы; сведения о проходящих 
выставках, ярмарках; Интернет; сведения торгово-промышленной пала-
ты; рекламные материалы иностранных фирм), выберите 5 иностранных 
фирм (страну выбрать произвольно).Укажитеклассификационные при-
знаки этих фирм (по виду хозяйственной деятельности, правовому по-
ложению, характеру операций, принадлежности капитала). 
 
 
Вариант 15 
Коммерческие предложения 
 
 
1 Контрагенты на мировом рынке и принципы их подбора. 
2 Процедура подготовки торговой сделки по экспорту товаров (ра-
бот, услуг). 
3 Ситуация. 
Составьте свободную оферту продавца и твердую контроферту поку-
пателя. 
При написании делового письма следует придерживаться следующих 
правил: 
− в левом верхнем углу делового письма указываются адреса 
(название фирмы, улица, город, страна, почтовый индекс); 
− в правом верхнем ставится дата. 
При составлении текста письма следует соблюдать следующие 
условия: 
− адрес покупателя указывается произвольно; 
− адрес продавца–ФИО и адрес студента; 
− наименование товара – бытовая техника; 
 − количество, общая сумма, условия поставки, условия оплаты, 
срок поставкиуказываютсяпроизвольно; 
− срок действия оферты – один месяц. 
В тексте должны использоваться подчёркнуто вежливые обращения, 
комплименты. 
 
 
Вариант 16 
Деловое общение 
 
 
1 Цели, задачи и формы делового общения. 
2 Организация деловых переговоров. 
3 Ситуация. 
Дайте краткое описание отечественного предприятия, осуществляю-
щего внешнеэкономическую деятельность (реализует за рубежом цвет-
ные телевизоры): 
− наименование предприятия; 
− правовой статус; 
− основной вид деятельности; 
− объемы работ или услуг; 
− цели выхода на внешний рынок; 
− организационная структура предприятия; 
− внешнеэкономическая деятельность; 
− адрес. 
Составить деловое письмо в адрес покупателей о продаже готовых 
изделий (в последовательности, приведенной в варианте 15). Все необ-
ходимые данные следует выбрать самостоятельно. 
 
 
 
Вариант 17 
Обоснование цен экспортных сделок 
 
1 Международная политика цен: виды публикуемых цен, понятие 
мировых цен и источники информации о ценах мирового рынка. 
2 Методология расчёта цены на экспортируемую продукцию. 
3 Ситуация. 
В адрес отечественного предприятия поступил запрос из Нидерлан-
дов о закупке партии изделий (500 шт.) народного промысла на условиях 
FCA-франко-перевозчик.Себестоимость единицы изделия – 9 ев-
 ро.Транспортные расходы по доставке – 0,7 евро (за штуку).Прочие 
коммерческие расходы – 0,8 евро (за штуку).Планируемая рентабель-
ность сделки – 20%.Рассчитатьцену экспортируемой партии товара. 
Вариант 18 
Обоснование цен импортных сделок 
 
1 Поправки к ценам на экспортируемую и импортируемые продук-
ции, их характеристика. 
2 Методология расчёта цены на импортируемую продукцию. 
3 Ситуация. 
В таблице 3 представлен объем спроса натовар А при различных 
уровнях цены. Рассчитать коэффициенты ценовой эластичности спроса. 
При каких значениях цены спрос является эластичным, при каких – не-
эластичным? 
 
Таблица 3 – Исходные данные для расчета коэффициентов 
ценовой эластичности 
 
Цена за 
единицу, 
долларов США 
Объем спроса, 
тыс. шт. 
Выручка, 
тыс. долларов США 
Коэффициенты  
ценовой 
эластичности 
спроса 
7,5 
7,0 
6,5 
6,0 
5,5 
5,0 
4,5 
4,0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
  
 
 
Вариант 19 
Понятие и виды международных коммерческих операций 
 
 
1 Понятие международных коммерческих операций и их классифи-
кация. 
2 Место и роль белорусских субъектов хозяйствования в системе 
мирового рынка. 
3 Ситуация. 
Отметить основные черты, присущие мировому рынку: 
а) проявляется в межгосударственном перемещении товаров; 
б) товары, находящиеся в товарообороте, находятся под воздействи-
ем внутреннего спроса; 
 в) это категория товарного производства, вышедшего в поисках 
сбыта продукции за национальные границы; 
г) оптимизация использования факторов производства; 
д) выбраковка из международного обмена товаров, которыене соот-
ветствуют международным стандартам качества приконкурентных це-
нах; 
е) информационная функция показывает совокупный спроси пред-
ложение, через которые производитель может оценить и адаптировать 
показатели своего производства; 
ж) оказывает обратное влияние на производство, показываячто, 
сколько и по какой цене производить; 
з) является вторичной категорией теории мировой экономики; 
и) является причиной возникновения международной конкуренции. 
Обоснуйте свой выбор. 
 
 
Вариант 20 
Международные операции купли-продажи товаров 
 
 
1 Внешнеторговые операции по реализации товаров: виды и их ха-
рактеристика. 
2 Стандартизация и унификация внешнеторговых операций. 
3 Ситуация. 
Установить соответствие: 
1 Основные внешнеторговые операции. 
2  Вспомогательные или обеспечивающие внешнеторговыеоперации. 
а) транспортировка грузов; 
б) страхование; 
в) экспорт; 
г) финансирование самих операций; 
д) расчёты между продавцами и покупателями; 
е) импорт; 
ж) гарантирование взаимных обязательств между продавцами и по-
купателями; 
з) реэкспорт; 
и) таможенные формальности; 
к) реимпорт; 
л) транзит; 
м) агентские операции; 
н) соглашения с рекламными агентствами; 
 о) соглашения с организациями, исследующими конъюнктуру рын-
ков. 
 
 
Вариант 21 
Международные операции купли-продажи услуг 
 
 
1 Понятие международных операций купли-продажи услуг и их 
классификация. 
2 Международный рынок услуг, его структура и современные тен-
денции развития. 
3 Ситуация. 
Отметить основные стимулы роста международного рынка услуг: 
а) развитие НТП; 
б) долговременный экономический подъём, приведший кросту 
доходов, что вызвало, в свою очередь, дополнительную потребность в 
ряде услуг; 
в) деиндустриализацияпромышленно развитых стран и транс-
формация их национальных хозяйств в так называемые «экономики 
услуг»; 
г) переквалификация рабочих мест, увеличивающая числозаня-
тых в сфере услуг; 
д) индифферентность к невосполнимым природным ресурсам и 
развитие производительных сил за счет специализации и кооперации 
производства продукции, сокращающее малоэффективный экспорт; 
е) приток иностранной рабочей силы в промышленный сектор 
промышленно развитых стран. 
Обоснуйте свой выбор. 
 
 
 
Вариант 22 
Конкурентоспособность экспортных товаров 
 
 
1 Конкурентоспособность экспортных товаров и услуг: понятие, 
факторы внутреннего и внешнего воздействия. 
2 Предпосылки повышения конкурентоспособности белорусской 
продукции в условиях экспортоориентированной экономики. 
3 Ситуация. 
 Отметить основные причины потери фирмами конкурентоспособно-
сти на рынке (по М. Портеру): 
а) ухудшение факторов производства; 
б) несоответствие местного и глобального спросов; 
в) утрата местными покупателями требовательности к качествуи 
ассортименту потребляемых товаров по сравнению с иностранными; 
г) отсутствие поддерживающих отраслей промышленности; 
д) наличие у компаний целей, которые ограничивают темпыинве-
стиций; 
е) утрата фирмами способности быстро приспосабливаться кизме-
нившимся условиям внешней и внутренней среды конкуренции; 
ж) ослабление внутренней конкуренции; 
з) отсутствие в стране сильной банковской системы; 
и) самоудовлетворённость и сосредоточенность на внутренних про-
блемах; 
к) отсутствие борьбы и поиска новых технологических и производ-
ственных решений; 
л) нерешительность в использовании глобальных стратегий для 
компенсации неблагоприятных местных условий; 
м) неспособность выборочного использования преимуществ других 
стран. 
Обоснуйте свой выбор. 
 
 
Вариант 23 
Качество продукции и его влияние на эффективность 
внешнеэкономической деятельности предприятия 
 
 
1 Качество во внешнеэкономической деятельности: современная 
концепция и основные показатели. 
2 Директива Европейского союза – система обязательного подтвер-
ждения качества на европейском рынке. 
3 Ситуация. 
Проанализировать качество экспортной продукции предприятия, рас-
считав обобщающий показатель качества, исходя из данных таблицы 4. 
По результатам расчётов сделать соответствующие выводы. 
 
  
Таблица 4 – Оценка работы предприятия по качеству экспортных 
товаров за … гг. 
 
Годы 
Выручка от 
экспорта, 
тыс. 
долларов 
США 
Количество 
удовлётворенных 
предприятием 
рекламаций, ед. 
Стоимость 
удовлётворенных 
предприятием 
рекламаций, тыс. 
долларов США 
Обобщающий 
показатель 
качества 
экспортной 
продукции, % 
 90 20 15  
 110 30 25  
 160 14 35  
 
 
 
Вариант 24 
Сертификация продукции и её влияние на эффективность 
внешнеэкономической деятельности предприятия 
 
 
1 Сертификация продукции: сущность, содержание и влияние на 
эффективность внешнеэкономической деятельности предприятия. 
2 Международные стандарты серии ИСО 9000 в системах управле-
ния качеством. 
3 Ситуация. 
Используя опыт предприятия, на котором вы работаете или проходи-
ли практику, охарактеризуйте систему управления качеством и оцените 
её влияние на состояние его внешнеторговой деятельности. 
 
 
 
Вариант 25 
Порядок заключения договоров международной купли-
продажи товаров 
 
 
1 Сущность, виды, правовое регулирование договоров международ-
ной торговой сделки. 
2 Особенности заключения контрактов международной торговой 
сделки. 
3 Ситуация. 
 Отечественное унитарное предприятие «Ленок» экспортирует в Ни-
дерланды предметы народного промысла (корзинки, изделия из соломы 
– всего 6 наименований).Общая сумма контракта – 5 500 евро.Базисные 
условия поставки –FCA-Брест.Разработатьпроект контракта по отдель-
ным разделам: 
− обозначение сторон; 
− предмет контракта; 
− цена и сумма контракта; 
− базисные условия поставки; 
− условия платежа и форма расчета. 
Необходимые данные выбрать самостоятельно. 
 
 
Вариант 26 
Структура и содержание внешнеторгового контракта 
купли-продажи товаров 
 
 
1 Внешнеторговый контракт: структура и характеристика его суще-
ственных условий. 
2 Требования к содержанию внешнеторговых контрактов купли-
продажи товаров по законодательству Республики Беларусь. 
3 Ситуация. 
В результате экологической аварии на предприятии произошла оста-
новка производства на несколько дней. Указать: 
− можно ли отнести аварию на предприятии к форс-мажорным об-
стоятельствам? 
− освобождает ли это обстоятельство от имущественной ответствен-
ности за неисполнение договора, если в контрактене была указана среди 
форс-мажорных обстоятельств «авария на предприятии»? 
− какие форс-мажорные обстоятельства относятся к кратковремен-
ным и какие - к длительным? 
 
 
 
Вариант 27 
Базисные условия поставки и их содержание 
 
 
1 «Инкотермс– 2010»: понятие, структура и характеристика терми-
нов групп C, D, E, F. 
 2 Коммерческие документы, сопровождающие выполнение внешне-
торговой операции, их характеристика. 
3 Ситуация. 
Рассчитайте затраты продавца при поставке товара на условиях FCA 
(F), СРТ (С) и DDU (D) по Инкотермс-2010 при условии, что цена това-
ра завода-изготовителя на условиях EXW–150 денежных единиц, пере-
возка к основному транспорту – 40денежных единиц, стоимостьэкс-
портной лицензии – 50денежных единиц, стоимость погрузки на основ-
нойтранспорт – 5денежных единиц, стоимость международной перевоз-
ки – 80денежных единиц, стоимость выгрузки товара по окончании 
международной перевозки вназначенном пункте – 5денежных единиц, 
стоимость импортной лицензии – 40денежных единиц,стоимость пере-
возки после назначенного пункта – 10 денежных единиц. 
 
 
 
Вариант 28 
Страхование во внешнеэкономической деятельности 
 
 
1 Риски во внешнеэкономической деятельности: понятие и виды. 
2 Страхование как метод управления рисками во внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
3 Ситуация. 
Фирма-нерезидент обратилась в арбитражный суд с иском кбелорус-
ской фирме, с которой у нее в письменной форме был заключен внешне-
торговый контракт на поставку товара на условияхCIF– морская пере-
возка. Обязанность пооплате фрахта до пункта назначения и по страхо-
ванию сделки возлагалась на продавца – иностранную фирму. Перед пе-
ревозкойпродавец отправил по факсу оферту с предложением снизить 
ценуконтракта; покупатель во время переговоров по телефону согласил-
ся с этим предложением. В результате этих переговоров перевозка была 
осуществлена на условиях FOB, а продавец поставкуне страховал. В пу-
ти товар был испорчен: во время шторма в негопопала морская вода. 
Покупатель, получив товар в негодном состоянии, счел это виной про-
давца. Как вы думаете, какое решениепринял суд в данной ситуации и 
почему? 
 
 
Вариант 29 
Валютно-расчётные отношения 
 
  
1 Формы расчётов во внешнеэкономической деятельности: аккреди-
тив, инкассо, банковский перевод и их характеристика. 
2 Валютное регулирование и валютный контроль: механизм реали-
зации и особенности развития в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Белорусский импортёр должен оплатить российскому экспортёру по-
ставку стали на сумму 500 млн. российских рублей. Оплата должнапро-
водиться по банковскому переводу, комиссионный сбор банкасоставля-
ет 0,5 % от суммы перевода, другие расходы по переводусоставят 30 
тыс. белорусских рублей, курс покупки российских рублей равен76,8 
белорусских рублей за 1 российский рубль. Определите сумму в бело-
русских рублях, которую должен расходовать белорусский импортер. 
 
 
 
Вариант 30 
Механизм реализации валютно-расчётных отношений во 
внешнеэкономической деятельности 
 
 
1 Формы расчётов во внешнеэкономической деятельности: чек, век-
сель и их характеристика. 
2 Порядок открытия и ведения счетов в иностранной валюте на тер-
ритории Республики Беларусь. 
3 Ситуация. 
Белорусский экспортер предоставляет в свой банк чек на сумму 100 
тыс. российских рублей. Комиссионный сбор банка составляет 0,5 % от 
суммы, указанной в чеке, дисконт равен 5 % годовых, курс покупки рос-
сийских рублей равен 75,2 бел.руб., курс продажи российских рублей 
равен 75,8 бел. руб. Рассчитать сумму в белорусских рублях, которую 
может получить белорусский экспортер, если курс покупки чека равен 
курсу покупки иностранной валюты, уменьшенному на 1/2 разницы 
между курсами покупки и продажи иностранной валюты без взимания 
дисконта. 
 
 
Вариант 31 
Понятие способов обеспечения исполнения обязательств 
во внешнеторговой сделке 
 
 
 1 Способы обеспечения исполнения обязательств внешнеторговой 
сделки: неустойка, залог, поручительство, гарантия, банковская гаран-
тия, их характеристика. 
2 Особенности применения залога в практике субъектов хозяйство-
вания Республики Беларусь. 
3 Ситуация. Приведите пример использования неустойки и возме-
щения убытков в практике субъектов хозяйствования Республики Бела-
русь. 
 
 
 
Вариант 32 
Страхование валютных рисков, факторинг и форфейтинг 
 
 
1 Способы обеспечения исполнения обязательств внешнеторговой 
сделки: страхование валютных рисков, факторинг и форфейтинг, их ха-
рактеристика. 
2 Факторинг и форфейтинг в практике субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь. 
3 Ситуация. 
Согласно заключенному контракту с нерезидентом импортёр-
резидент Республики Беларусь должен оплатить иностранному постав-
щику 30.03.12– 4000 долл. США и 30.05.12 – 2000 долл. США за по-
ставленные в марте-апреле сырье и материалы. Импортёр, не без осно-
вания ожидая повышения курса доллара на дату расчётов с нерезиден-
том, заключает с банком фьючерсную сделку. 
Чтобы снизить расходы в будущем, импортёр заключает с банком 29 
февраля 2012 года форвардный контракт. Согласно контракту импортёр 
может купить в банке 4000 долл. США и 2000 тыс. долл. США по фор-
вардным курсам, установленным Белвнешэкономбанком на 30 и 60 дней 
вперед соответственно. Согласно опубликованным данным курсы со-
ставили (условно): 
− текущий – 9050 руб. за 1 долл. США. 
− на 30 дней вперёд – 9100 руб. за 1 долл. США. 
− на 60 дней вперёд – 9115 руб. за 1 долл. США. 
На момент расчётов с нерезидентом текущие курсы составили: 
− 30.03 – 9110 руб. за 1 долл. США. 
− 30.04 – 9155 руб. за 1 долл. США. 
Рассчитать – выиграло ли предприятие, заключив фьючерсную сдел-
ку с банком? И если выиграло, то сколько? 
 
  
Вариант 33 
Международные встречные операции 
 
 
1 Международные операции встречной торговли: понятие, виды и 
их характеристика. 
2 Особенности развития встречной торговли в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Тунисская фирма приобретает в Беларуси трактора, но онане имеет 
достаточно финансовых средств для оплаты ихтребуемого количества. 
Отечественное предприятие неуверено в платежеспособности партне-
ра.Тунисская фирма поставляет товар (бананы) с зачислениемвыручки 
на специальный счет в Беларусбанке. После тогокак на этом счету 
накапливается согласованная пороговаясумма, осуществляется отгрузка 
тракторов и производитсягарантированная оплата со специального сче-
та.Вид встречной операции – авансовая закупка.Указать: 
− в каких случаях осуществляются подобные сделки? 
− каковы преимущества подобных сделок для каждой стороны? 
− каковы недостатки авансовых закупок для страны-экспортера? 
 
Вариант 34 
Международный инжиниринг 
 
 
1 Инжиниринг как объект международной торговли услугами в со-
временных условиях, виды и их характеристика. 
2 Особенности организации международного обмена инженерно-
техническими условиями. 
3 Ситуация. 
Руководство болгарского строительного предприятия заключило до-
говор с Белорусским инженерно-консультационным предприятием на 
оказание инжиниринговых услуг по внедрению ноу-хау (использование 
быстро затвердевающих строительных смесей).Разработать следующие 
разделы контракта: 
− обозначение сторон; 
− предмет контракта; 
− сроки исполнения; 
− ответственность за передачу ноу-хау третьей стороне. 
Необходимые данные выбрать самостоятельно. 
  
Вариант 35 
Международный лизинг 
 
 
1 Формы и участники лизинговых операций во внешнеэкономиче-
ской деятельности. 
2 Развитие лизинга в Республике Беларусь и особенности его регу-
лирования. 
3 Ситуация. 
Лизинговая компания, специализирующаяся на передаче в лизинг 
картофелеуборочной техники, закупает у комбайнового завода сельско-
хозяйственные машины. Далее эта техника передаётся в финансовый и 
оперативный лизинг фермерам.Указать: 
− преимущества лизинга для завода-изготовителя, лизингодателя, 
лизингополучателя, экономики страны; 
− каковы этапы совершения лизинговой сделки; 
− какие факторы оказывают существенное влияние на величину ли-
зинговых платежей? 
− кому принадлежит право собственности на объект лизинга? 
− какие факторы являются определяющими при выборе лизинговой 
компании (с точки зрения лизингополучателя)? 
 
 
 
Вариант 36 
Международный туризм 
 
 
1 Международный туризм как форма международных экономиче-
ских отношений: понятие, виды и их характеристика. 
2 Особенности организации международного туризма в Республике 
Беларусь. 
3 Ситуация. 
Немногочисленная группа туристов из Англии предполагает отдох-
нуть в сельской местности нашей страны в летнее время (собирать гри-
бы, ягоды, ловить рыбу, ознакомиться с местными традициями, фольк-
лором и т.д.)Разработать: информационный лист к туру (услуги разме-
щения, питания, транспортные, бытовые, экскурсионные, культурно-
развлекательные, оздоровительные, познавательные). 
  
Вариант 37 
Международные операции купли-продажи научно-
технической продукции 
 
 
1 Внешнеторговые операции купли-продажи научно-технической 
продукции и их классификация. 
2 Международное патентное право и его действие в Республике Бе-
ларусь. 
3 Ситуация. 
Отечественное предприятие ОАО «Станина» (завод попроизводству 
станкостроительной продукции) приобрело унаучно-исследовательского 
института Souder (Германия)прогрессивную технологию лазерной обра-
ботки крупногабаритных деталей.Технология обладает новизной и тех-
нико-экономическимипреимуществами по сравнению с технологиями-
аналогами, используемыми другими машиностроительными предприя-
тиями.Передача технологии осуществляется в форме продажи лицензии, 
секретов производства, технологического опыта,сопроводительных до-
кументов, инструкций, схем, технологических карт, а также обучения 
персонала, консультативного сопровождения.Разработатьотдельные раз-
делы договора (соглашения) о передаче технологии: 
− обозначение сторон; 
− предмет соглашения; 
− гарантии (указать, что предмет соглашения соответствует описа-
нию, содержащемуся в соглашении; что технология при соблюдении 
прилагаемых инструкций и технологических карт пригодна для выпол-
нения видов работ, оговоренных в соглашении). 
Все необходимые данные выбрать самостоятельно. 
 
 
 
Вариант 38 
Международное лицензирование и его влияние на 
состояние внешнеэкономической деятельности в 
Республике Беларусь 
 
 
1 Управление реализацией научно-технической продукции во внеш-
ней торговле на основе лицензионных соглашений. 
 2 Состояние рынка купли-продажи международных лицензий в Рес-
публике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Лакокрасочное предприятие приобрело лицензию на производство 
жаростойких лаков и красок. Оплата по лицензионному соглашению – 
роялти (10% от объёма продаж в течение 5 лет). Предполагаемый объём 
продаж представлен в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Предполагаемый объём продаж лаков и красок 
 
Показатель 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 
Годовой объём продаж, евро 100 000 120 000 130 000 140 000 160 000 
 
Произвести расчётвеличины лицензионного вознаграждения за время 
действия соглашения. 
 
 
Вариант 39 
Международные торгово-посреднические операции 
 
 
1 Агенты-посредники: виды и их необходимость во внешнеэконо-
мической деятельности. 
2 Договоры и способы вознаграждения посредников. 
3 Ситуация. 
Охарактеризуйте деятельность посреднической организации (на вы-
бор), способствующей продвижению белорусских товаров на зарубеж-
ные рынки. Раскройте механизм договорных отношений между экспор-
тером и агентом; обоснуйте в качестве, какого вида посредников высту-
пает агент; определите способ вознаграждения посредника. 
 
 
Вариант 40 
Франчайзинг как метод развития международного 
бизнеса 
 
 
1 Франчайзинг как метод развития международного бизнеса: поня-
тие, виды, механизм реализации. 
2 Особенности развития франчайзинга в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Отечественный механический завод заключил контракт с транснаци-
ональной корпорацией «Фольксваген» по выпуску под торговой маркой 
 «Фольксваген» сцеплений к легковым автомоби-
лям.Разработатьнижеуказанные разделы контракта: 
− обозначение сторон (преамбула); 
− предмет договора; 
− условия использования товарного знака; 
− обязанности сторон; 
− гарантии; 
− конфиденциальность; 
− порядок передачи оборудования и технической документации; 
− техническая помощь в освоении производства. 
Необходимые данные выбрать самостоятельно. 
 
 
Вариант 41 
Таможенный тариф и особенности таможенно-
тарифного регулирования в Республике Беларусь 
 
 
1 Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической дея-
тельности: понятие, виды и функции таможенного тарифа. 
2 Проблемы развития системы таможенно-тарифного регулирования 
в Республике Беларусь и пути их решения. 
3 Ситуация. 
Декларируются ввозимые на таможенную территорию страны магни-
тофоны (страна происхождения – Китай):таможенная стоимость товара 
– 105 000 000 руб.;ставка ввозной таможенной пошлины – 
15%.Рассчитатьвеличину таможенной пошлины (адвалорной). 
 
 
Вариант 42 
Методы определения таможенной стоимости товара и 
международные товарные номенклатуры 
 
 
1 Таможенно-тарифное регулирование: методы определения тамо-
женной стоимости товаров и таможенные режимы. 
2 Международные товарные номенклатуры и их применение в Рес-
публике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Отечественный покупатель «А» заключил договор на разработку тех-
нической документации на изделие с иностранной фирмой «В». Кон-
трактная цена сделки – 2000 евро.Впоследствии покупатель «А» заклю-
 чил контракт с продавцом изделия – иностранной фирмой «С», которая 
на основании документации, разработанной фирмой «В» (в том числе 
переданной ей напрямую от фирмы «В»), изготавливает изделие, явля-
ющееся объектом купли-продажи между «А» и «С». Контрактная цена 
сделки – 7000 евро.Рассчитатьтаможенную стоимость товара (объекта 
купли-продажи между «А» и «С»). 
 
 
Вариант 43 
Нетарифные ограничения внешнеторговых операций 
 
 
1 Нетарифные ограничения внешнеторговых операций: сущность и 
характеристика инструментов административного регламентирования. 
2 Упрощение таможенных процедур в Европейском союзе. 
3 Ситуация. 
Страна X, являясь малой открытой экономикой, не оказывает влияния 
на уровень мировых цен и может импортировать кофе по 5 денежных 
единиц за мешок. Пусть на внутреннем рынке кофе страны Xпараметры 
спроса и предложения описываются уравнениями: D = 140 – 4Р; .S = 80 
+ 2Р,где D– величина спроса в тысячах мешков, S– величина предложе-
ния, Р–цена. Рассчитайте внутреннюю цену мешка кофе при отсутствии 
внешней торговли. 
Предположим, что правительство страны Xограничивает импорт ко-
фе и вводит импортную квоту 10 тысяч мешков. Определите функцию 
суммарного предложения кофе в стране Х вэтом случае.На сколько, воз-
растёт внутренняя цена мешка кофе по сравнению с мировой при введе-
нии квоты?Определите оптимальную величину импорта для страны X. 
 
 
 
 
Вариант 44 
Международные перевозки 
 
 
1 Международные перевозки, их виды и порядок регулирования в 
коммерческой деятельности. 
2 Транспортная документация, применяемая при международных 
перевозках, и её характеристика. 
3 Ситуация. 
 Определить влияние факторов на изменение величины накладных 
расходов по перевозке экспортных товаров на основании данных, при-
веденных в таблице 6. По результатам расчётов сделать выводы. 
 
Таблица 6 – Исходные данные для анализа влияния факторов на 
изменение величины накладных расходов по 
перевозке экспортных товаров 
Показатели Базисный 
год 
Отчетный 
год 
Отклонение, 
+/- 
1. Количество груза, предназначенного для 
транспортировки, единиц 
1250 1495  
2. Дальность перевозок, км 1240 1025  
3. Ставка по перевозке, долл. США за 1 км 0,8 0,9  
4. Грузоподъёмность транспортного средства, 
единиц 250 250 
 
 
 
Вариант 45 
Всемирная торговая организация и её роль в 
регулировании внешнеэкономической деятельности 
 
 
1 Всемирная торговая организация: принципы деятельности и роль в 
регулировании международной торговли. 
2 Структура управления Всемирной торговой организацией. 
3 Ситуация. Дайте экономическую оценку вступления Республики 
Беларусь во Всемирную торговую организацию. 
 
 
 
Вариант 46 
Управление внешнеэкономической деятельностью в Рес-
публике Беларусь 
 
 
1 Управление внешнеэкономической деятельностью: содержание, 
принципы, функции, методы. 
2 Особенности управления внешнеэкономической сферой на регио-
нальном уровне в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Оценить динамику развития экспортно-импортных операций Респуб-
лики Беларусь в разрезе областей за последние три года. Результаты 
расчётов оформить в виде таблицы. Сделать соответствующие выводы.
  
Вариант 47 
Государственное регулирование внешнеэкономической де-
ятельности в Республике Беларусь 
 
 
1 Сущность и методы государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности. 
2 Система государственных органов управления внешнеэкономиче-
ской деятельностью в Республике Беларусь. 
3 Ситуация. 
Одной из форм нетарифного регулирования является обязательная 
регистрация внешнеторгового контракта государственными органами 
управления. Отечественное предприятие экспортирует нефтепродук-
ты.При регистрации контракта заявитель представляет в уполномочен-
ный государственный орган следующие документы: 
− заявление; 
− контракт (контракт, подлежащий регистрации, должен содержать 
следующие условия: предмет контракта; количествотовара; цена товара; 
базис поставки; условия платежа; качество товара; сроки поставки това-
ра; ответственность сторон;юридические адреса и банковские реквизи-
ты сторон); 
− документы, подтверждающие происхождение товара; 
− копию документа о присвоении заявителю учетного номеранало-
гоплательщика; 
− обоснование цены сделки. 
Указатьсодержание вышеперечисленных документов. 
 
 
Вариант 48 
Управление внешнеэкономической деятельностью на 
предприятии 
 
 
1 Предприятие как субъект внешнеэкономической деятельности. 
2 Система органов управления внешнеэкономической деятельно-
стью на предприятии. 
3 Ситуация. 
Используя опыт предприятия, на котором вы работаете или проходи-
ли практику, охарактеризуйте структуру управления его внешнеэконо-
мической деятельностью и составьте список основных документов и 
 отношений с другими его подразделениями, необходимых для поставки 
производимой продукции или оказываемых услуг на экспорт. 
Вариант 49 
Маркетинг во внешнеэкономической деятельности пред-
приятия 
 
 
1 Способы и формы выхода предприятия на внешний рынок. 
2 Использование Интернет-технологий во внешнеэкономической 
деятельности предприятий. 
3 Ситуация. 
Используя опыт предприятия, на котором вы работаете или проходи-
ли практику, охарактеризуйте его маркетинговую деятельность на 
внешнем рынке. 
 
 
 
Вариант 50 
Планирование во внешнеэкономической деятельности 
предприятия 
 
 
1 Планирование внешнеэкономической деятельности на предприя-
тии: содержание, принципы, виды и структура планов. 
2 Показатели планирования внешнеэкономической деятельности 
предприятия. 
3 Ситуация. 
Рассчитайте показатели экономического эффекта и экономической 
эффективности реализации товаров на внутреннем и внешнем рынках 
предприятия А за 2 года, исходя из данных, приведенных в таблице. Ре-
зультаты расчётов оформите в виде аналитической таблицы. По резуль-
татам расчётов сделайте выводы о целесообразности реализации про-
дукции на внешнем рынке. 
 
  
Таблица 7 – Исходные данные для расчёта экономического эффекта 
и экономической эффективности реализации 
продукции предприятием Аза … годы 
 
Показатели 
период период Откло-
нение, 
(+/-) 
Темп ро-
ста, % 
1. Объем реализации продукции на внут-
реннем рынке, тыс. руб. 197267 506091   
2. Объем реализации продукции на экс-
порт, тыс. руб. 375861 480542   
3. Себестоимость продукции, реализо-
ванной на внутреннем рынке, тыс. руб. 180456 473425   
4. Себестоимость экспортируемой про-
дукции, тыс. руб. 266588 328835   
 
 
 
 
Вариант 51 
Офшорный бизнес и управление компаниями за рубежом 
 
 
1 Офшорный бизнес и управление компаниями через офшорные зо-
ны: понятие, цели и элементы системы. 
2 Особенности работы белорусских предприятий через офшорные 
зоны. 
3 Ситуация.Дайте оценку белорусского законодательства, регули-
рующего деятельность оффшорных компаний на территории республи-
ки. 
 
 
 
Вариант 52 
Экономическая эффективность внешнеэкономической де-
ятельности предприятия 
 
 
1 Экономическая эффективность внешнеэкономической деятельно-
сти предприятия: теоретический и методологический аспекты. 
2 Влияние брендинга на эффективность деятельности фирмы. 
 3 Ситуация. 
Оценить рациональность использования оборотного капитала, вовле-
чённого во внешнеэкономическую деятельность ОАО «Элита» за 2 года, 
на основании данных, приведенных в таблице 8. По результатам расчё-
тов сделать выводы. 
 
Таблица 8 – Расчёт показателей рациональности использования 
оборотного капитала, вовлечённого во внешнеэкономическую 
деятельность ОАО «Элита» за 2 года 
 
Показатели Базисный 
период 
Отчетный  
период 
Отклонение, 
(+/-) 
1. Выручка-нетто, млн. руб. 1130 2990  
2. Полная себестоимость экспортных товаров, 
млн. руб. 875 1924  
3. Оборотный капитал, вовлеченный в осу-
ществление экспортной деятельности предпри-
ятия, млн. руб. 
258,8 482,0  
4. Эффективность экспорта, %    
5. Коэффициент оборачиваемости, число обо-
ротов    
6. Продолжительность 1 оборота, дней    
7. Коэффициент отдачи оборотного капитала    
 
 
Вариант 53 
Оценка экономической  эффективности внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятия 
 
1 Анализ оборотного капитала вовлеченного во внешнеэкономическую 
деятельность и оценка его результатов 
2  Анализ накладных расходов по экспорту и импорту товаров 
3Оценить эффективность экспортной деятельности предприятии за 2 
года, используя данные, представленные в таблице. По полученным резуль-
татам сделать выводы. 
 
Таблица – Исходные данные 
Показатели Базисный год Отчетный год Изменение 
Абсолютное Теми роста, % 
1 .Рубленый эквивалент от-
числений в валютный 
фонд.тыс. руб. 103995 79570   
2. Рублевая выручка от обяза-
тельной продажи част валю-
ты, тыс. руб. 52412 47200   
3. Полные затраты пред-
приятия па экспорт, тыс. руб. 62352 61700   
  
Вариант 54 
Методика оценки экспортных и импортных операций  
 
1 Методические подходы к оценке эффективности экспортных опера-
ций 
2 Методические подходы к оценке эффективности импортных опера-
ций 
 
3Оценить эффективность импортной деятельности предприятия за 2 
года, используя данные, представленные в таблице. По полученным резуль-
татам сделать выводы. 
 
Таблица – Исходные данные 
Показатели Базисный 
год 
Отчетный 
год 
Изменение 
Абсолютное Темп роста, % 
1 .Затраты на приобретение аль-
тернативной продукции, аналогич-
ной импортной, тыс. руб. 22519 27147   
2. Затраты на приобретение им-
портных товаров, тыс. руб. 19600 26315   
 
 
Вариант 55 
Оценка эффективности внешнеэкономической деятель-
ности Республики Беларусь 
 
1  Оценка и анализ платежного баланса  страны 
2 Методика расчета коэффициента сбалансированности внешнеторго-
вой деятельности  
3 Исходные данные.Отечественное торгово-посредническое предприя-
тие реализует населению бытовые пылесосы. В текущем году оно предпола-
гает импортировать 600 пылесосов. Срок поставки товара – равномерно по 
кварталам. Усредненная розничная цена пылесоса на внутреннем рынке рав-
на 81 евро. От зарубежных партнеров имеются следующие предложения: 
 
Страна Цена за 
единицу 
товара 
Базисные 
условия по-
ставки 
Страхование, 
транспортно-
экспеди горские 
расходы, евро 
Таможенные платежи, евро 
Франция 52 DAF-граница 
страны поку-
пателя 
511 1839 
Австрия 45 FCA- Варшава 2082 2192 
Швейцария 43 EXW- Берн 2554 2545 
 
Рассчитайте рентабельность сделки и выберите поставщика. 
 Вариант 56 
Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономиче-
ской деятельности 
 
1 Торговые режимы Республики Беларусь, используемые в торгово-
экономических отношениях с другими странами. 
2 Виды таможенных платежей и особенности их расчета. 
3 Декларируются ввозимые на таможенную территорию Республики Бе-
ларусь спортивная обувь для баскетбола (страна происхождения –Болгария): 
количество товара – 300 пар, таможенная стоимость товара – 32650000 
бел.руб., ставка ввозной таможенной пошлины – 15 % или 0,7 евро за пару. 
Сбор за таможенное оформление товара 20 евро. Курс евро брать на момент 
расчета. Рассчитайте сумму таможенных  платежей, подлежащих уплате 
 
 
 
Вариант 57 
Правовые основы, регулирующие  правоотношения в сфере 
таможенно-тарифного регулирования 
 
1Единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Таможенного союза (ТН ВЭД ТС). 
2 Единый таможенный тариф Таможенного союза. 
3 Декларируются ввозимые на таможенную территорию Республики 
Беларусь ювелирные изделия из серебра: таможенная стоимость товара – 
1250000 бел.руб., ставка ввозной таможенной пошлины – 30 %, ставка  та-
моженного сбора за таможенное оформление – 50 евро, курс евро брать на 
момент расчета. Рассчитайте сумму необходимых платежей. 
 
 
 
Вариант 58 
Экспортный потенциал Республики Беларусь 
 
1 Система поддержки экспорта в Республике Беларусь 
2Национальная программа развития экспорта Республики Беларусь на 
2011-2015 год 
3Декларируются ввозимые на таможенную территорию Республики 
Беларусь товар – вино виноградное игристое «Одесса» с концентрацией 
спирта по объему 12 %: количество товара  7500 литров, ставка акцизов – 
2125 руб. за 1  литр. Цена одного литра вина  4,2 евро. Сбор за таможенное 
оформление 30 евро, курс евро брать на момент расчета. Рассчитайте сумму 
таможенных платежей. 
 Вариант 59 
Организационно-правовые аспекты валютного регулиро-
ваниявнешнеэкономической деятельности в Республике 
Беларусь 
 
1 Влияние интеграционных процессов на систему валютного регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности в Республике Беларусь 
2 Валютное законодательство в сфере валютного регулирования и кон-
троля в Республике Беларусь 
3Декларируются ввозимыена таможенную территорию Республики Бе-
ларусь товар – коньяк «Тбилиси», содержащий спиртовые добавки, с факти-
ческой концентрацией спирта по объему 42 %: количество товара – 500 лит-
ров, ставка акцизов 2550 руб. за 1 литр безводного (стопроцентного) этило-
вого спирта, содержащегося в готовой продукции, курс евро – 12200 руб. Це-
на за 1 литр коньяка –15 евро.Определите сумму всех необходимых пла-
тежей. 
 
 
Вариант 60 
Валютное регулирование и валютный контроль 
 
1 Процесс формирования механизма валютного регулирования в Рес-
публике Беларусь 
2 Современная международная валютная система 
3 ООО «Лана» в таможенном режиме выпуска для свободного 
обращения декларирует ввезенную на таможенную территорию Республики 
Беларусь партию детской одежды стоимостью 20 млн. руб., весом 2 тонны. 
По данному товару установлены следующие ставки таможенных 
платежей: таможенные сборы за таможенное оформление 20 евро; таможен-
ная пошлина 20%, но не менее 1,5 евро за 1 кг. НДС – 10 % . Курс евро брать 
на момент расчета.Определите подлежащие уплате таможенные платежи. 
 
 
 
 
Вариант 61 
Свободные экономические зоны на территории Республи-
ки Беларусь 
 
1 Порядок регистрации и ликвидации резидентов СЭЗ 
2 Экономический  механизм функционирования СЭЗ  
 3 ОАО «Сатурн» декларирует в таможенном режиме выпуска 
свободного обращения партию зеленого чая таможенной стоимостью 
8 млн. руб., весом 1000 кг. Ставка таможенной стоимости установлена в раз-
мере 20% от таможенной стоимости, но не менее 0,4 евро за 1 
кг. Курс евро брать на момент расчета.Определите сумму подлежащей уплате 
таможенной пошлины. 
 
 
 
Вариант 62 
Международное инвестиционное сотрудничество 
 
1 Иностранные инвестиции как фактор экономического роста, их сущ-
ность и виды 
2 Оценка инвестиционного климата Республики Беларусь 
3Декларируются ввозимые из Польши на таможенную территорию 
Республики Беларусь яблоки свежие (страна происхождения 
Польша), количество товара20000 кг, ставка ввозной таможенной пошлины – 
0,1 евро за 1 кг,официальный курс евро брать на момент расчета. Цена одно-
го кг яблок 7300 руб.  
Рассчитайте сумму всех необходимых к уплате таможенных платежей. 
 
 
 
Вариант 63 
Интеграция экономики Республики Беларусь в мировую 
рыночную систему 
 
1  Формы экономической интеграции  и их характеристика 
2 Интеграционные объединения, в состав которых входит Республика 
Беларусь 
3 Исходные данные. Товар – хрустальная  люстра. Страна-изготовитель 
– Чехия. Цена товара – 880 евро. Вес – 10 кг.Пункт получения товара – Пра-
га.Затраты по доставке товара до границы страны импортера – 120 ев-
ро.Ставка таможенной пошлины, комбинированная – 10%, 20 евро/кг. Ставка 
НДС –20%. Прочие затраты – 20 евро.Сборы за таможенное оформление не 
учитываются. 
Рассчитайте оптовую цену на импортный товар при его реализации 
на внутреннем рынке нашей страны. 
 
 
  
Вариант 64 
Участие Республики Беларусь в деятельности междуна-
родных экономических организаций 
 
1 Всемирная торговая организация и регулирование международной 
торговли 
2 Направления сотрудничества Республики Беларусь с Международ-
ным валютным фондом 
3Установите правильную последовательность базисных условий по-
ставки товаров от наиболее простых к сложным для продавца: DAT, DAP, 
CIF, FOB, EXW, FAS, DDP. 
Укажите базисные условия поставки товаров, в которые входит упла-
та таможенной пошлины: DAT, DAP, CIF, FAS, CIP, СРТ, FCA, DDP, EXW. 
 
 
 
Вариант 65 
Способы обеспечения исполнения обязательств внешне-
торговой сделки 
1Страхование рисков 
2 Факторинг и форфейтинг  
3 Рассмотрите используемые способы обеспечения исполнения обяза-
тельств в практике коммерческой работы отечественных организаций. 
 
 
 
Вариант 66 
Государственное регулирование внешнеэкономической де-
ятельности в промышленно развитых странах  
 
1 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 
Японии  
2 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в 
Великобритании 
3 Проведите сравнительный анализ государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в промышленно развитых странах и 
Республике Беларусь. 
  
Вариант 67 
Формы безналичных расчетов во внешнеэкономической 
деятельности 
 
1 Аккредитивная форма расчета: понятие, виды,  участники. 
2  Банковский перевод. 
3Какая из следующих фирм-экспортеров прохладительных напитков 
может быть обвинена в демпинге на американском рынке? 
Показатели ФирмаА ФирмаБ ФирмаВ 
Средние удельные 10 10 10 
издержки    
Цена напитков 10 12 9 
на внутреннем рынке    
Экспортная цена 11 11 9 
напитков    
Цена напитков в 12 13 10 
США    
 
 
 
Вариант 68 
Организация и порядок проведения преддоговорной рабо-
ты в организации 
 
1 Основные преддоговорные документы. 
2 Торговые обычаи и обыкновения: понятие и область применения. 
3 Исходные данные. Товар – хрустальная  люстра. Страна-изготовитель 
– Чехия. Цена товара – 880 евро. Вес – 10 кг.Пункт получения товара – Пра-
га.Затраты по доставке товара до границы страны импортера – 120 ев-
ро.Ставка таможенной пошлины, комбинированная – 10%, 20 евро/кг. Ставка 
НДС –20%. Прочие затраты – 20 евро.Сборы за таможенное оформление не 
учитываются. 
Рассчитайте оптовую цену на импортный товар при его реализации 
на внутреннем рынке нашей страны. 
 
 
 
Вариант 69 
 Состав и особенности учета затрат в области внешней 
торговли 
 
 1 Структура производственных и сбытовых расходов по экспорту 
2 Состав расходов по импорту  
3 Декларируются ввозимые на таможенную территорию Республики 
Беларусь магнитофоны (страна происхождения – Китай): таможенная стои-
мость товара105000000 бел.руб. ставка ввозной таможенной пошлины – 15 
%. Сбор за таможенное оформление 20 евро.  
Определите сумму всех необходимых таможенных платежей. 
 
 
 
 
Вариант 70 
Основы экономического анализа внешнеэкономической де-
ятельности организации 
 
1 Анализ внешнеторгового оборота организации 
2 Задачи и общая методика анализа выполнения обязательств по внеш-
неторговым контрактам 
3Оценитьрациональность использования оборотного капитала, вовле-
ченного во внешнеэкономическую деятельность предприятия за 2 года, исхо-
дя из данных, представленных в таблице. 
Таблица 1 – Расчет показателей рациональности использования обо-
ротного капитала, вовлеченного во внешнеэкономическую деятельность 
предприятия 
 
Показатели Базисный год Отчетный год Отклонение, 
(+/-) 
1. Выручка нечто, млн. руб. 5987 9875  
2. Полная себестоимость экс-
портных товаров, млн. руб. 1786 2442  
3.Оборотный капитал, во-
влеченный в осуществление 
экспортной деятельности пред-
приятия, млн. руб. 563,0 692,5  
4. Эффективность экспорта, %    
5. Коэффициент оборачи-
ваемости, число оборотов    
6. Продолжительность одного      
оборота, дней    
7.Коэффициент отдачи оборот-
ного капитала    
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